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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi inovasi terhadap 
kinerja operasional. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey, 
kuesioner telah didistribusikan ke 20 pengrajin batu permata dan 15 pengrajin 
aksesoris manik-manik. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak variabel 
strategi inovasi yang terdiri dari orientasi kepemimpinan, inovasi proses, inovasi 
produk, sumber inovasi eksternal, sumber inovasi internal dan investasi berpengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja operasional. Secara parsial hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel orientasi kepemimpinan, inovasi proses, sumber inovasi 
internal dan investasi berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasional, 
sedangkan variabel inovasi produk dan sumber inovasi eksternal tidak berpengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja operasional. 
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